


























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Three Short Treatises by Vasubandhu, Sengzhao, and Zongm































































































































































































































































ura, Shoei transl. The Canonical Book of the Buddha
ʼs Lengthy Discourses, Vols. 1‒3, BDK English Tripitaka Series, 






















































































＝Cultures on the Silk Road
﹄︵
第
一
辑
・
第
二
辑
︶
、
上
海
：
上
海
古
籍
出
版
社
、
二
〇
一
六
年
。
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
編
﹃
聖
語
蔵
経
巻
：
宮
内
庁
正
倉
院
事
務
所
所
蔵
﹄
乙
種
写
経
一
︵DVD-ROM
︶
、
東
京
：
丸
善
雄
松
堂
、
二
〇
一
三
年
。
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仏教文化研究所購入図書および資料
﹃
瑩
山
和
尚
傳
光
録
﹄︵
乾
・
坤
︶
、
京
都
：
小
川
多
左
衛
門
、
一
八
五
七
年
。
東
隆
真
﹃
信
心
銘
拈
提
を
読
む
﹄
東
京
：
春
秋
社
、
二
〇
〇
三
年
。
﹃
傳
光
録
：
大
昌
寺
本
﹄
長
野
：
権
現
山
大
昌
寺
、
一
九
九
一
年
。
﹃
坐
禪
用
心
記
﹄
京
都
：
貝
葉
書
院
、
出
版
年
不
明
︵
十
九
世
紀
︶
。
﹃
冠
註　
普
勸
坐
禪
儀
・
坐
禪
用
心
記　
合
本
﹄
東
京
：
鴻
盟
社
、
一
八
八
六
年
。
東
隆
真
﹃
洞
谷
記
に
学
ぶ
：
日
本
初
期
曹
洞
宗
僧
団
の
胎
動
﹄
東
京
：
曹
洞
宗
宗
務
庁
、
一
九
八
二
年
。
大
本
山
永
平
寺
高
祖
道
元
禅
師
七
百
五
十
回
大
遠
忌
大
遠
忌
事
務
局
文
化
事
業
専
門
部
会
出
版
班
永
平
寺
古
文
書
編
纂
委
員
会
編
著
﹃
永
平
寺
史
料
全
書
：
道
元
禅
師
七
百
五
十
回
大
遠
忌
記
念
出
版
﹄︵
文
書
篇
二
・
三
︶
、
永
平
寺
町
：
大
本
山
永
平
寺
、
二
〇
〇
二
年
。
　
　
︵
以
下
の
写
本
断
簡
は
、
仁
平
道
明
氏
旧
蔵
品
よ
り
購
入
し
、
鶴
見
大
学
図
書
館
に
貴
重
書
と
し
て
収
蔵
︶
﹃
大
般
若
波
羅
蜜
多
経
﹄
巻
第
二
二
〇
︵
断
簡
、
奈
良
中
期
写
、
伝
藤
原
鎌
足
筆
︶
﹃
大
般
若
経
﹄
巻
第
一
九
〇　
初
分
難
信
解
品　
第
三
十
四
之
九
︵
断
簡
、
奈
良
後
期
写
、
伝
行
信
願
経
︶
﹃
大
般
涅
槃
経
巻
﹄
第
三
十　
獅
子
吼
菩
薩
品
︵
断
簡
、
奈
良
末
期
～
平
安
初
期
写
、
伝
最
澄
筆
︶
﹃
斎
法
清
浄
経
﹄︵
断
簡
、
平
安
初
期
写
、
伝
光
明
皇
后
筆
︶
﹃
称
讃
浄
土
仏
摂
受
経
﹄︵
断
簡
、
奈
良
時
代
写
、
伝
中
将
姫
筆
︶
﹃
妙
法
蓮
華
経
﹄
巻
第
三　
化
城
喩
品
第
七
︵
断
簡
、
平
安
末
期
写
、
伝
聖
徳
太
子
筆
︶
経
疏
︵
断
簡
、
平
安
末
期
写
、
伝
行
尊
筆
︶
﹃
金
剛
頂
大
王
経
疏
﹄
巻
第
一
︵
断
簡
、
鎌
倉
前
期
写
、
伝
解
脱
上
人
貞
慶
筆
︶
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鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
編
集
規
程
一　
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
運
営
委
員
会
は
、
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
︵
以
下
﹁
紀
要
﹂
と
い
う
。︶
を
作
成
す
る
に
あ
た
り
、
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
編
集
委
員
会
を
置
く
。
２　
編
集
委
員
会
の
委
員
は
、
所
長
が
任
命
し
た
主
任
研
究
員
、
専
任
研
究
員
を
含
め
た
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
運
営
委
員
︵
以
下
﹁
運
営
委
員
﹂
と
い
う
。︶
六
名
程
度
で
構
成
す
る
。
３　
編
集
委
員
長
は
、
原
則
と
し
て
主
任
研
究
員
と
す
る
。
４　
紀
要
の
監
修
、
編
集
は
、
専
任
研
究
員
が
担
当
す
る
。
二　
紀
要
は
、
原
則
と
し
て
縦
書
き
一
頁
を
縦
五
十
二
字
×
横
十
九
行
、
横
書
き
一
頁
を
横
三
十
三
字
×
縦
三
十
行
と
し
、
総
頁
数
を
二
五
〇
頁
以
内
と
す
る
。
２　
公
開
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
内
容
に
つ
い
て
の
掲
載
は
、
五
十
頁
程
度
と
す
る
。
３　
論
文
投
稿
に
際
し
て
は
、
四
〇
頁
以
内
︵
三
九
六
〇
〇
字
以
内
︶
と
し
、
論
文
投
稿
者
は
、
四
名
～
五
名
以
内
と
す
る
。
︵
１
︶
論
文
投
稿
希
望
者
は
、
九
月
末
日
ま
で
に
編
集
委
員
長
に
対
し
、
所
定
の
用
紙
に
、
論
題
及
び
文
字
数
を
記
入
し
申
請
す
る
。
︵
２
︶
編
集
委
員
会
は
、
論
文
投
稿
希
望
者
か
ら
提
出
さ
れ
た
申
請
を
基
に
、
頁
数
調
整
を
行
い
、
掲
載
の
可
否
に
つ
い
て
十
月
末
日
ま
で
に
論
文
投
稿
希
望
者
に
通
知
す
る
。
︵
３
︶
論
文
投
稿
者
は
、
十
一
月
末
日
ま
で
に
論
文
を
提
出
す
る
。
︵
４
︶
原
稿
は
、
原
則
と
し
て
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
ル
に
て
提
出
す
る
。
な
お
、
手
書
き
原
稿
を
提
出
す
る
場
合
、
テ
キ
ス
ト
フ
ァ
イ
― 313 ―
鶴見大学仏教文化研究所紀要編集規程
ル
に
変
換
す
る
費
用
は
、
論
文
投
稿
者
が
全
額
負
担
す
る
。
４　
編
集
委
員
会
は
、
年
度
内
に
紀
要
を
発
行
す
る
。
　
　
附　
則
こ
の
規
程
は
、
平
成
31
年
4
月
20
日
か
ら
施
行
す
る
。
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鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
投
稿
規
程
一　
鶴
見
大
学
仏
教
文
化
研
究
所
紀
要
︵
以
下
﹁
紀
要
﹂
と
い
う
。︶
は
、
鶴
見
大
学
︵
以
下
﹁
大
学
﹂
と
い
う
。︶
及
び
鶴
見
大
学
短
期
大
学
部
︵
以
下
﹁
短
期
大
学
部
﹂
と
い
う
。︶
に
お
い
て
研
究
又
は
教
育
に
従
事
す
る
者
の
研
究
業
績
を
内
外
に
発
表
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。
二　
紀
要
に
投
稿
で
き
る
者
は
、
原
則
と
し
て
、
大
学
及
び
短
期
大
学
部
に
お
い
て
研
究
又
は
教
育
に
従
事
す
る
者
及
び
こ
れ
と
共
同
で
研
究
に
従
事
す
る
者
と
、
仏
教
文
化
研
究
所
主
催
に
よ
る
公
開
講
演
会
・
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
の
講
師
と
す
る
。
三　
投
稿
さ
れ
る
論
文
は
、
未
刊
行
の
も
の
に
限
る
。
定
期
刊
行
物
︵
学
術
雑
誌
、
商
業
雑
誌
、
大
学
・
研
究
所
紀
要
な
ど
︶
や
単
行
本
と
し
て
既
刊
、
あ
る
い
は
、
こ
れ
ら
に
投
稿
中
の
論
文
は
本
紀
要
に
投
稿
で
き
な
い
。
但
し
、
学
会
発
表
抄
録
や
科
学
研
究
費
な
ど
の
研
究
報
告
書
は
そ
の
限
り
で
は
な
い
。
四　
投
稿
す
る
者
は
、
紀
要
刊
行
内
規
で
定
め
ら
れ
た
投
稿
要
領
に
従
っ
て
原
稿
を
作
成
す
る
。
五　
本
紀
要
に
掲
載
さ
れ
た
論
文
の
公
衆
送
信
権
は
、
鶴
見
大
学
に
属
す
る
。
　
　
附　
則
こ
の
規
程
は
、
平
成
18
年
4
月
20
日
か
ら
施
行
す
る
。
